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В. П. Кононенко1
К ВОПРОСУ О НАЛИЧИИ ВИНЫ УКРАИНЫ В 
ГИБЕЛИ МАЛАЗИЙСКОГО БОИНГА 777. АНАЛИЗ 
КОНВЕНЦИОННЫХ НОРМ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
17	июля	2014	г.	на	востоке	Донецкой	области	Украины	был	сбит	самолет	
Boeing	777	авиакомпании	Malaysia	Airlines,	выполнявший	плановый	рейс	из	
Амстердама	в	Куала	–	Лумпур.	Родственники	пассажиров,	погибших	в	ре-
зультате	катастрофы	инициировали	иски	в	различные	судебные	инстанции	
против	Украины,	Малайзии,	России	и	авиакомпании	Malaysia	Airlines.	И	си-
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